
















Vizsgálatunkban  (N=28),  az  algoritmikus  gondolkodás  feltárásának  első  lépéseként,  az 
volt a célunk, hogy feltárjuk, a tanulók kilencedik évfolyamra milyen szinten sajátították el az 
algoritmusokkal  kapcsolatos  tantervi  követelményeket. A  saját  fejlesztésű  tudásszintmérő 
teszttel (10 feladat, 44  item, Cronbach‐α=0,86) a következő területeken mértünk: (1) algo‐
ritmusok szöveges megfogalmazása, értelmezése, (2) az algoritmusvezérlés típusai, (3) ma‐















segítséget  nyújthat  a  pedagógusoknak  tanulóik  képességének  felméréséhez  és  fejlesztési 
feladatok tervezéséhez. Célunk annak feltárása is, hogy a szakirodalomból  ismert hierarchi‐
kus felosztás empirikusan igazolható‐e, az algoritmikus gondolkodás milyen kapcsolatban áll 
más  készségekkel,  képességekkel,  valamint milyen  tényezők  befolyásolják  az  algoritmikus 
gondolkodás fejlettségét és fejlődését. 
